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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Мета виконання контрольної роботи – закріплення теоретичного 
матеріалу щодо оформлення митних документів, проведення розрахунків мита, 
митних зборів та ін. 
Під час підготовки до виконання контрольної робота треба старанно 
опрацювати теоретичний матеріал за рекомендованими джерелами.          
1. Контрольна робота оформлюється на листах формату А-4 у 
друкованому вигляді. 
2. На титульній сторінці вказати шифр (номер залікової книжки). 
 
3. Після відповіді на питання вказати першоджерела. 
4. Роботу оформляти акуратно, не допускаючи виправлень та ін. 
5. Робота складається з восьми питань. Номер завдання та варіант 
питань вибирають згідно з номером (шифром) залікової книжки за таблицею 1. 
 
ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ВИБІР ВАРІАНТА 
 
Нижче наведені десять завдань, кожне з яких складається з двох питань у 
п'яти варіантах. Номер завдання та питання обирають за передостанньою та 
останньою цифрами шифру залікової книжки (табл. 1). 
 
Таблиця 1– Варіанти завдань 
Остання цифра шифру 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Завдання 
1,5,6,10 2,7,9,4 3,1,8,6 4,7,2,9 5,6,1,3 6,5,4,10 7,4,8,2 8,3,9,1 9,2,5,8 10,1,7,5 
Передостання 
цифра шифру 
Варіанти питань у завданні 
0;5 1 2 3 4 5 4 3 2 1 5 
1;6 2 3 4 5 1 3 2 1 2 4 
2; 7 3 4 5 1 2 2 1 5 3 2 
3;8 4 5 1 2 3 1 5 4 5 3 
4;9 5 1 2 3 4 5 4 3 4 1 
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ЗАВДАННЯ 1 
Таблиця 1.1 
Варіант Перше запитання Друге запитання 
1 Головні завдання, які вирішують 
митні органи України, та їхні 
взаємовідносини з іншими органами 
й особами 
Порядок транзиту через митну 
територію України 
2 Митний контроль і мета його     
здійснення  
Порядок пропуску через митний 
кордон України та митного 
оформлення товарів, що підлягають 
експортному контролю 
3 Порядок митного оформлення 
гуманітарної та технічної допомоги, 
добровільних пожертвувань 
Ліцензійні склади, (порядок 
відкриття, управління митним 
ліцензійним складом) 
4 Порядок пропуску майна, яке 
тимчасово вивозиться або 
тимчасово ввозиться на митну 
територію України 
Основні заходи, яких вживає ін-
спектор митниці під час в’їзду в 
Україну автотранспортних засобів 
5 Основні заходи, які здійснює 
інспектор митниці під час виїзду 
автотранспортних засобів із України 
Порядок пропуску майна через ми-
тний кордон України 
 
ЗАВДАННЯ 2 
Таблиця 2.1 
Варіант Перше запитання Друге запитання 
1 2 3 
1 Порядок переміщення через митний 
кордон України предметів 
міжнародних, іноземних організацій, 
осіб, які користуються на території 
України митними пільгами 
Мито та його види 
2 Основні митні правила для громадян, 
які перетинають митний кордон 
України (ввезення предметів, товарів) 
Митні збори, їхні види та 
розміри ставок 
3 Порядок контролю за переміщенням 
товарів та інших предметів між 
митницями на території України 
Особливості заповнення 
вантажної митної декларації 
(ВМД) у режимі імпорту 
4 Зберігання товарів та інших предметів 
під митним контролем 
Порядок перетину державного 
кордону України аварійно-
рятувальними й аварійно-
відновлювальними формуван-
нями під час надзвичайних 
ситуацій 
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Продовження таблиці 2.1 
1 2 3 
5 Порядок нарахування та стягнення 
податку на додану вартість при 
митному оформленні предметів 
(товарів), що ввозяться 
(пересилаються) на митну територію 
України громадянами 
Ведення справ про порушення 
митних правил 
 
ЗАВДАННЯ 3 
Таблиця 3.1 
Варіант Перше запитання Друге запитання 
1 Особливості проведення митного 
оформлення товарів, що призначені для 
проведення міжнародних виставок або 
ярмарків, спортивних, наукових, 
культурно-освітніх і подібних заходів 
Порушення митних правил та 
відповідальність за них 
2 Порядок нарахування та справляння 
акцизного збору під час митного 
оформлення предметів (товарів), що 
ввозяться (пересилаються) на митну 
територію України громадянами 
Звільнення від сплати мита, 
тарифні пільги та преференції 
3 Порядок митного оформлення 
транспортних засобів, які ввозяться в 
Україну громадянами 
Розпорядження товарами та 
іншими предметами. Митні 
аукціони 
4 Порядок митного оформлення 
транспортних засобів, які 
переміщуються через митний кордон 
України та належать підприємствам, 
установам, організаціям та іншим 
суб’єктам підприємницької діяльності 
Документи, які потрібні під 
час оформлення вантажної 
митної декларації (ВМД) у 
митному режимі експорту  
5 Порядок застосування митного режиму 
тимчасового ввезення (загальні 
положення)  
Зберігання товарів та інших 
предметів під митним 
контролем, термін зберігання 
 
ЗАВДАННЯ 4 
Таблиця 4.1 
Варіант Перше запитання Друге запитання 
1 2 3 
1 Особливості заповнення вантажної 
митної декларації (ВМД) відповідно до 
митного режиму транзиту 
Права й обов’язки: 
– громадян, які перетинають 
кордон; 
– працівників митних органів 
2 Порядок переміщення через кордон 
зброї, вибухових і сильнодіючих 
отруйних речовин 
Типова технологія митного 
контролю й митного 
оформлення товарів та інших 
предметів 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 
3 Порядок зберігання підприємствами 
товарів та інших предметів, увезених 
на митну територію України, під 
митним контролем 
Історико-культурні цінності та 
їхнє вивезення за кордон 
4 Огляд і переогляд речей громадян при 
переміщенні через митний кордон 
України 
Порядок дій митниць і 
залізниць України при 
переміщенні через митний 
кордон України багажу та 
вантажобагажу в багажних 
вагонах пасажирських і 
поштово-багажних поїздів 
5 Умови використання ставок мита при 
ввезенні товарів в Україну  
Порядок пропуску через 
митний кордон України та 
оформлення товарів, що 
підлягають експортному 
контролю 
 
ЗАВДАННЯ 5 
Таблиця 5.1 
Варіант Перше запитання Друге запитання 
1 Основні заходи, яких вживає інспектор 
митниці під час митного контролю 
автотранспорту, який виїжджає з 
території України 
Умови і загальний порядок 
надання фінансових гарантій 
митним органам незалежними 
посередниками щодо 
обов’язкової доставки товарів 
до митниць призначення  
2 Правила переміщення іноземної 
валюти за межі України за рахунок 
особистих коштів фізичних осіб-
резидентів і нерезидентів 
Порядок переміщення валюти 
через митний кордон України 
(ввезення) 
3 Вантажна митна декларація (ВМД) та її 
застосування 
Митна справа 
4 Транзит товарів (контроль, 
декларування, перелік шляхів 
перевезення, термін транзиту, перелік 
пунктів пропуску) 
Порядок переміщення валюти 
через митний кордон України 
(вивезення) 
5 Порядок застосування механізму 
фінансових гарантій при транзитних 
перевезеннях товарів  
Митні ліцензійні склади 
(загальні вимоги до митного 
ліцензійного складу) 
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ЗАВДАННЯ 6 
Таблиця 6.1 
Варіант Перше запитання Друге запитання 
1 Види транспортування та базові умови 
поставки 
Міжнародний союз 
автомобільного транспорту  
(МСАТ, IRU), його 
призначення, основні функції 
2 Стягнення ввізного (імпортного) мита Ліцензійні склади (товари, що 
зберігаються на ліцензійних 
складах, функціонування 
ліцензійних складів) 
3 Порядок контролю митними органами 
за стягненням платежів під час митного 
оформлення товарів, увезених 
(пересланих) на митну територію 
України, та за перерахуванням до 
бюджету податку на додану вартість 
Ліцензійний склад (облік, 
звітність про зберігання товарів, 
анулювання та призупинення 
дії ліцензії, ліквідація митного 
ліцензійного складу) 
4 Особливості заповнення вантажної 
митної декларації (ВМД) при 
тимчасовому ввезенні товарів 
Декларування товарів та інших 
предметів, допущення до 
декларування на підставі 
договору, обов’язки декларантів  
5 Пропуск через митний кордон України  Порядок продажу на аукціонах 
майна, що перейшло у власність 
держави 
 
ЗАВДАННЯ 7 
Таблиця 7.1 
Варіант Перше запитання Друге запитання 
1 2 3 
1 Митні збори, їхні види та розміри 
ставок. Стягнення зборів у пунктах 
пропуску через державний кордон 
Система міжнародного 
транзиту  
2 Контроль за перевезенням товарів та 
інших предметів між митницями 
Митне оформлення товарів, що 
переміщуються з метою 
удосконалення, ремонту або 
змін 
3 Нарахування та стягнення акцизного 
збору при митному оформленні 
предметів (товарів), що ввозяться 
(пересилаються) на митну територію 
України громадянами 
Положення про особливість 
тарифних обмежень імпорту 
сільськогосподарських товарів 
згідно з нормами та 
принципами системи 
4 Зовнішньоекономічна діяльність 
(загальні положення, принципи 
зовнішньоекономічної діяльності) 
Завдання та форми митного 
контролю 
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Продовження таблиці 7.1 
1 2 3 
5 Порядок контролю митними органами 
за стягненням платежів під час митного 
оформлення товарів, увезених 
(пересланих) на митну територію 
України, та за  перерахуванням до 
бюджету податку на додану вартість  
Договори (контракти) суб’єктів 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
 
ЗАВДАННЯ 8 
Таблиця 8.1 
Варіант Перше запитання Друге запитання 
1 Документи, необхідні для здійснення 
митного контролю 
Головні завдання, які 
вирішують митні органи 
України та їхні 
взаємовідносини з іншими 
органами та особами  
2 Митна Конвенція про міжнародні 
перевезення вантажів із використанням 
книжки МДП (Конвенція МДП або 
Конвенція ТІR) 
Порядок переміщення через 
кордон зброї, вибухових і 
сильнодіючих отруйних 
речовин 
3 Митна Конвенція, що стосується 
тимчасового ввезення 
автотранспортних засобів для 
використання в комерційних цілях 
Історико-культурні цінності та 
їхнє вивезення за кордон 
4 Митні Конвенції щодо контейнерів і 
піддонів 
Порядок нарахування та 
стягнення податку на додану 
вартість при митному 
оформленні предметів (товарів), 
що ввозяться (пересилаються) 
на митну територію України 
громадянами 
5 Міжнародна Конвенція узгодження 
умов проведення контролю вантажів на 
кордонах  
Правила переміщення іноземної 
валюти за межі України за 
рахунок особистих коштів 
фізичних осіб-резидентів і 
нерезидентів 
 
ЗАВДАННЯ 9 
Таблиця 9.1 
Варіант Перше запитання Друге запитання 
1 2 3 
1 Умови та загальний порядок надання 
фінансових гарантій митним органам 
незалежними посередниками щодо 
обов’язкової доставки товарів до 
митниць призначення 
Ліцензійні склади 
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Продовження таблиці 9.1 
1 2 3 
2 Права й обов’язки: 
– громадян, що перетинають кордон; 
– працівників митних органів 
Спрощені процедури митного 
контролю та митного 
оформлення 
3 Порядок пропуску майна, яке 
тимчасово вивозиться або тимчасово 
ввозиться на митну територію України 
Звільнення від сплати мита, 
тарифні пільги та преференції 
4 Митні аукціони Порядок переміщення валюти 
через митний кордон України 
(вивезення) 
5 Порядок дій митниць і залізниць 
України при переміщенні через митний 
кордон України багажу та 
вантажобагажу в багажних вагонах 
пасажирських і поштово-багажних 
поїздів 
Спільний митний контроль і 
оформлення вантажів 
 
ЗАВДАННЯ 10 
Таблиця 10.1 
Варіант Перше запитання Друге запитання 
1 Основні заходи, яких  уживає  
інспектор митниці під час виїзду 
автотранспортних засобів з України 
Ліцензійні склади 
2 Порядок контролю за переміщенням 
товарів та інших предметів між 
митницями на території України 
Основні положення Митної 
конвенції про тимчасове 
ввезення товарів  
3 Порядок перетину державного кордону 
України аварійно-рятувальними й 
аварійно-відновлювальними 
формуваннями під час надзвичайних 
ситуацій 
Порядок нарахування та 
стягнення податку 
4 Порядок переміщення валюти через 
митний кордон України  
Оподаткування міжнародних 
автомобільних перевезень 
5 Порядок продажу на аукціонах майна, 
що перейшло у власність держави 
Основні митні правила для 
громадян, які перетинають 
митний кордон України 
(ввезення) 
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